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!'k I 、 間部目指鞠暗殺説鯛蹴荷予 ! M 




ン12留であり，パラメータを Ujt = 4.9. 'y = O.ltとして計算している.またラ (a)ラ(b)ともに
ムkニ去であり， (b)については 2次元方自の運動量kyを計とし， 1次元方向の運動量んを離
轄にしている.
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